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a La ciuTaT dE BaRcELoNa
LEs PoLíTiquEs dE 
TEMPs a EuRoPa
FaMíLia, PoLíTica dE TEMPs 
i dEsENVoLuPaMENT uRBÀ:
L’EXEMPLE dE BREMEN
EL PLa TERRiToRiaL dEL TEMPs. PoLíTiquEs i 
PRoJEcTEs soBRE ELs TEMPs dE La ciuTaT
 
La cLau dELs TEMPs. 
dE La GEsTiÓ dEL TEMPs quoTidiÀ a uN Nou 
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